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РЕЗЮМЕ
Цел на обучението по една от основните за-
дължителни дисциплини на студентите от 
специалност ,,Зъботехник“ в Медицински ко-
леж „Технология на зъбните протези“ е да усво-
ят класическите и да се запознаят със съвремен-
ните технологии в зъбопротезирането. На осно-
вата на познанията по материалознание; ана-
томия и морфология на зъбите; анатомия, фи-
зиология и биомеханика на дъвкателния апа-
рат да придобият практически умения и нави-
ци за изработване на различни видове зъбни про-
тези. Стремежът на преподавателите е да бъде 
засилен акцентът върху практическите зани-
мания с цел придобиване на по-трайни умения. 
Актуалността на учебния материал се обезпе-
чава и чрез предлагането на допълнителни из-
бираеми и факултативни дисциплини. Учебни-
те програми по задължителните дисциплини са 
актуализирани чрез включването на съвремен-
ни технологии за изработване на зъбопротезни 
конструкции, които способстват формирането 
на професионални умения и компетенции у бъ-
ABSTRACT
The aim of the training in one of the main compul-
sory disciplines for students from the Dental Techni-
cian program at the Medical College of Varna, Tech-
nology of Dental Prostheses, is for them to master the 
classical technologies and become familiar with the 
modern ones in the field of prosthodontics. They ac-
quire their practical skills and establish a routine in 
manufacturing different types of dental prostheses us-
ing, as a basis, their knowledge in the following dis-
ciplines: Material Science, Anatomy and Morphology 
of Teeth, and Anatomy, Physiology and Biomechan-
ics of the Masticatory Apparatus. The lecturers as-
pire to increase the focus on practice classes with the 
aim of acquiring more permanent skills. The relevance 
of the studied material is supplemented by the possi-
bility of enrolling in additional optional and faculta-
tive disciplines. The curricula of the compulsory dis-
ciplines have been updated with the inclusion of mod-
ern technologies for prosthetic construction manufac-
ture, which aids the formation of professional skills 
and competences in the future specialists and increas-
es the quality of the students’ training. In 2014, a proj-
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следвания” - Б02/19.12.2014г. Участници в проек-
та са освен представители на ФДМ към МУ-Ва-
рна и двама преподаватели от Медицински ко-
леж, УС,, Зъботехник“. Резултатите от научни-
те изследвания постепенно се включват в пре-
подавателската дейност, което е безспорен при-
нос за нейното обогатяване и актуализиране и 
дават възможност студентите да бъдат запозна-
ти с най-новите технологии и методи, използва-
ни в различни области на образната диагности-
ка. DFP (Digital Functional Prosthetic) е оптими-
зиран работен процес, предназначен за ефектив-
но изработване на функционални ортопедични 
реставрации чрез цифрови методи. В планира-
нето на дизайна на усмивката е необходимо ди-
гиталните и аналоговите методи да се комбини-
рат за по-голяма сигурност (1,2,3).
ЦЕЛ
Да се представи примерен зъботехнически 
протокол за изработване на 3D принтирани вре-
менни единични коронки от материала Next 
Dent CB.
ВЪВЕДЕНИЕ
Цел на обучението по една от основните задъл-
жителни дисциплини – „Технология на зъбните 
протези“ е студентите по зъботехника да усвоят 
класическите и да се запознаят със съвременни-
те технологии в зъбопротезирането. Стремежът 
на преподавателите в специалност „Зъботехник” 
е да бъде засилен акцентът върху практическите 
занимания с цел придобиване на по-трайни уме-
ния. Актуалността на учебния материал се обез-
печава и чрез предлагането на допълнителни из-
бираеми и факултативни дисциплини. Учебните 
програми по тези дисциплини са актуализирани 
чрез включването на съвременни технологии за 
изработване на зъбопротезни конструкции, кои-
то способстват формирането на професионални 
умения и компетенции у бъдещите специалисти 
и повишават качеството на обучение. През 2014 г. 
стартира проект с тема ,,3D Принтиране и при-
ложението му в съвременните методи на лече-
ние в протечната дентална медицина” съобраз-
но договор за безвъзмездна финансова помощ за 
финансиране на научноизследователски проект 
в приоритетните области на фонд ,,Научни из-
дещите специалисти и повишават качеството 
на обучение на студените. През 2014 г. стартира 
проект с тема ,,3D Принтиране и приложение-
то му в съвременните методи на лечение в про-
течната дентална медицина” на фонд ,,Науч-
ни изследвания ”. Участници в проекта са освен 
представители на ФДМ към МУ-Варна и двама 
преподаватели от УС,, Зъботехник“. Този про-
ект способства както за осъществяване на на-
учно-изследователска дейност, така и за прак-
тическо обучение на студентите от специал-
ност,, Зъботехник“ за работа с денталния соф-
туер на 3Shape системата. Целта на статия-
та е да бъде представен примерен зъботехниче-
ски протокол за изработване на 3D принтирани 
временни единични коронки от материала Next 
Dent CB. Резултатите от научните изследва-
ния постепенно се включват в преподавателска-
та дейност, което е безспорен принос за нейното 
обогатяване и актуализиране и дават възмож-
ност студентите да бъдат запознати с най-но-
вите технологии и методи, използвани в различ-
ни области на образната диагностика. 
Ключови думи: зъботехнически протокол, 
3d принтирани временни коронки, студенти, 
обучение
ect titled “3D Printing and Its Application in the Mod-
ern Treatment Methods of Prosthetic Dental Medi-
cine” was launched by the Scientific Research Fund. 
The participants in the project included representa-
tives from the Faculty of Dental Medicine and two lec-
turers from TRS Dental Technician. This project pro-
motes both scientific research and the practical train-
ing of students from the Dental Technician program 
in working with the dental software of the 3Shape sys-
tem. The aim of this article is to present a sample Den-
tal Technology Protocol for the manufacture of 3D 
printed temporary single crowns from the Next Dent 
CB material. The results from the scientific studies are 
gradually incorporated into the lectures, which, with-
out a doubt, contributes to their enrichment and up-
date, and introduces students to the latest technolo-
gies and methods used in different spheres of imaging 
diagnostics. 
Keywords: dental technology protocol, 3D printed tem-
porary crowns, students, training
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
В контекста на актуализираните учебни про-
грами по задължителните дисциплини: Техно-
логия на зъбните протези и Зъботехническо ма-
териалознание, учебната практика на студенти-
те от Медицински колеж специалност ,,Зъботех-
ник“ включва и обучение за работа с апаратура-
та, закупена по проект ,,3D принтиране и прило-
жението му в съвременните методи за лечение в 
протетичната дентална медицина“.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Прототипиращите технологии за производ-
ство на 3D обекти директно от източника на дан-
ни (чрез добавяне на материала слой по слой) 
елиминират голяма част от операциите, изисква-
ни от класическите технологии. Към тази катего-
рия цифрови системи се отнася и 3 Shape систе-
мата. 3D скенерът към нея е снабден със софтуер 
Dental System TM Premium, способен да персона-
лизира и изготвя .stl файлове (3,4). По време на 
учебната си практика студентите използват след-
ния протокол за изработване на 3D принтирани 
временни коронки.
Зъботехнически протокол за изработване 
на 3D принтирани временни единични коронки 
от материала Next Dent CB
1. Фиксиране на еластомерния отпечатък не-
подвижно към държача на лабораторния ске-
нер и сканиране (Фиг. 1).
2. Създаване на работен лист (Фиг. 2).
3. Използване на дентален софтуер за 
моделиране.
4. Изрязване на излишните елементи и марки-
ране на работната част и антагонистите. 
5. Определяне на оклузална равнина. Вертика-
лен поглед на контакти с оклузална равнина 
(Фиг. 3).
6. Съотношение горна-долна челюст и скала за 
силни и слаби оклузални контакти (Фиг. 4).
7. Анатомичен дизайн на единична корона съ-
образно индивидуалните особености и пара-
метри на клиничния случай (Фиг. 5).
8. Проверка на дебелината на конструкцията и 
възможност за промяна в конкретни точки.
9. Преглед на готовата конструкция преди съз-
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10.  Маркиране на подвижното пънче и опреде-
ляне на посоката на поставяне (Фиг. 6).
11. Избор на самостоятелен оклудатор и поставя-
не на информационен текст. 
12.  Определяне на оптимална позиция на коро-
ната и преглед на оклузия.
13.  Маркиране на margin line на препарирания 
зъб.
14.  Избор на подходяща анатомична форма от 
библиотеката на програмата.
15.  Дизайн на конструкцията с моделиращи ин-
струменти на денталния софтуер.
16.  Стартиране на програмата netfabb professional 
for Rapid Shape и избор на обектите за 
принтиране.
17. Определяне на габаритите на конструкциите, 
поддържащите шифтове и скарата в mm (Фиг. 
7).
18. Позициониране на всички корони и преобра-
зуване на файла от stl. файл в tgz. формат, с 
цел принитране (Фиг. 8).
19. Работно представяне на послойното изграж-
дане на обектите и определяне на количество-
то материал, необходимо за принта.
20. Принтиране (Фиг. 9).
21. Допълнително полимеризиране – 15 min (Фиг. 
10).
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ИЗВОДИ
1. Прототипиращите технологии за производ-
ство на 3D обекти директно от източника на 
данни (чрез добавяне на материала слой по 
слой) елиминират голяма част от операциите, 
изисквани от класическите технологии.
2. CAD/CAM системите непрекъснато се разви-
ват и усъвършенстват. Софтуерът на някои от 
програмите е създаден така, че техният полз-
вател да може да избира между няколко реше-
ния за един и същ клиничен случай. Междин-
ните резултати могат да бъдат съхранени във 
файлов формат и при необходимост да бъдат 
ревизуализирани. Необходимо условие е зъ-
ботехникът да притежава достатъчни компю-
търни умения и компетенции.
3. Въпреки все още плахите манипулативни 
умения на студентите, проведеното обучение 
има положителна роля, тъй като представля-
ва въведение в работата със специализирания 
дентален софтуер. 
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